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REVISTA DE REVISTAS
Anales
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. 
Sección Publicaciones y Canje: Soriano 1045, Montevideo. 
Jefe de Publicaciones y Canje: Justo E. Viñoles.
Abril - junio 1961, época II, tomo X X IV , N 9 4-6.
Sumario
SOSA, Jesualdo: Metodología de la expresión infantil. BERTIN, Giovanni María: 
La educación cívica en la escuela elemental. GUENOT, Jean: El disco y su utili­
zación en la clase. CARDENAL IRACHETA, Manuel: Los problemas actuales de 
la educación. DIAZ ARNAL, Isabel: La dinámica de grupos y su contenido peda­
gógico. CHICHARRO BRIONES, Eduardo: Consideraciones sobre una enseñanza 
artística y estética entre los niños. GARCIA HOZ, Víctor: Concepto y contenido de 
la sociología de la educación. CHIAPPO, Leopoldo: El pensamiento de John Dewey 
y su influencia en la educación contemporánea. DIEZ, Juan Martín: Amina: Joa­
quín Lenzina o Manuel Antonio Ledesma? LANZIANO, Celia: La educación y las 
artes plásticas. LOINAZ de TESTONI, María Teresa: Campamento escolar de Va­
caciones. CARBONELL de GROMPONE, María A.: La instrucción sexual. FREIRE, 
Pedro: La pedagogía del Tahuantinsuyo. YANNUZZI de LASSABE, Eugenia: In­
forme sobre el III Congreso Internacional de Higiene Escolar y Universitaria. FER­
NANDEZ RAMOS, Mercedes: Curso sobre organización de escuelas universitarias 
completas. Primera muestra didáctica de la Escuela Práctica N 9 1, de Durazno. Los 
anglicismos y neologismos que se incorporan a nuestra lengua. BONIFAZ, Dora C.: 
Matemática intuitiva: Sugerencias. COSTA, Anais S.: Mi experiencia en la aplica­
ción del método del trabajo por equipo. DELGADO de CARVALHO, C.: La ex­
cursión geográfica. COLO de CABEZAS, Nelde E.: Una consecuencia de la rota­
ción de la tierra. LEFRANC, Robert: Los medios auxiliares visuales en la educación 
escolar. TIDONE, Jorge Federico: Los personajes de la oración. GOMEZ, Carlos R.: 
Patria Mía! BAY de ESCOBAR, Marisa: En un barquito de vela. Valores del Uru­
guay: Pedro Fígari - Horacio Quitoga. FABINI, Eduardo; MARZIALI, Adela: Arro- 
yito. BELTRAME, A.: El Palito: danza nativa. Servicio de información bibliográfica 
de la Biblioteca Pedagógica Central.
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Anales
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.
Sección Publicaciones y Canje: Soriano 1045, Montevideo.
Jefe de Publicaciones y Canje: Justo E. Vínoles.
Julio - diciembre 1961, época II, tomo X X IV , N 9 7-12.
Sumario
URQUIZO de LARTIGA, Martha: Expresión creadora en la educación. CAPUTTI, 
Carmen T.: Los menores desamparados, los predispuestos a una conducta antisocial, 
y los que están en jaita social. ODEMBACH, Karl: Corrientes didácticas y metodo­
lógicas en la República Federal Alemana. PIAGET, Jean: La educación artística y 
la psicología del niño. LUZURIAGA, Lorenzo: Fundamentos teóricos de la educa­
ción. GARCIA HOZ, V.: Concepto y contenido de la sociología de la educación. 
PAPANEK, Ernest: La juventud en peligro llega a constituir un peligro. SANHUE- 
ZA, Guillermo: Trasmiten los adultos el pensamiento mágico a los niños? BAY de 
ESCOBAR, Marisa: Flan para la enseñanza de la ortografía. DOMINGUEZ, Luis 
A.: La Alemania que yo vi. ETCHEGOYEN de LORENZO: El maestro del niño 
con retardo mental. DEBUSSY, Claudio: El rincón de los niños. CASSIRER, Henry 
R.: La televisión en la escuela. CASSIRER, Henry R.: La televisión y los educado­
res de adultos. URQUIZO de LARTIGA, Martha; DE BONI de JAUNSOLO, Elena: 
Una unidad de aprendizaje para 4Q año. Congreso de Educación en homenaje a 
Domingo F. Sarmiento: actuación del Delegado del Uruguay, Prof. Roberto Abadie 
Soriano. ESTABLE, Clemente: Mensaje a los escolares. Nuevas aulas en las escuelas 
N 9 171 y 45. PUIG, José Pedro: Su jubilación. VIOLANTE, José Pedro: Su jubila­
ción. QUIROGA, Horacio: Las medias de los flamencos. BARBE GIORELLO, Ho­
racio: La hormiguita colorada: Poema. TALLON, José S.: La madre de los pájaros: 
adivinanza, poemas. MAESO TOGNOCHI, Carlos: El prisionero. Grandes hombres 
del Uruguay: José Cúneo - José Belloni. BELTRAME, A.; BERRUTI, P.: El Prado: 
Música y Coreografía.
Boletín del Instituto Interamericano del Niño
Avda. 8 de Octubre 2 882 , Montevideo.
Director: Dr. Víctor Escardó Anaya.
Setiembre 1961 , tomo X X X V , N 9 138.
Sumario
Notas editoriales. Declaración a los pueblos de América. Carta de Punta del Este. 
Reunión previa al 29 Seminario ínter americano de Registro Civil. LANSOT BLAN­
CO, Milka: Casas-cuna, guarderías y "Halte garderies”. BARRIO, Luis A.: La es­
cuela rural y la comunidad en Colombia. DUARTE, Ariel: Análisis estadístico de 
120 casos de menores delincuentes en el Uruguay. Calendarios de congresos, confe­
rencias, reuniones y seminarios. Libros y revistas. Informaciones. Cifras de América: 
Datos demográficos y económicos de los países de América Latina.
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Bulletin du Bureau International d’Éducation
Palais Wilson, Genève.
4me. trimestre 1961, 35me. année, N 9 141.
Sumario
Activité du Bureau International d’Éducation. Recherches d’Éducation Comparée. 
Bulletin de nouvelles. Bulletin bibliographique.
Bulletin du développement communautaire
Community Development Clearing House.
University of London. Institute of Education.
Malet Street, W . C. I, London.
Jefe de Redacción: Edward Clunies-Ross.
Septembre 1961, vol. II, N 9 2.
Table des matières
Editorial. OMER, Salmer: Le role des femmes dans le développement communautai­
re: Sa signification. Les difficultés qui s’y oppose. H AO KUEI-YUAN: LJn village
de montagne accede à la culture. Le plan de développement economique et social 
de la République du Tchad. Role de l’éducation et de l’expansion dans le Program­
me de Développement Agricole de la Jamaïque. WHITEMAN, Joséphine: Les co­
mités des femmes des Samoa Occidentales. FOSTER, George M.: Le développement 
communautaire et l’image de l’économie. Notes. Chronique du livre.
Bulletin du développement communautaire
Community Development Clearing House.
University of London. Institute of Education.
Malet Street, W . C. I, London.
Jefe de Redacción: Edward Clunies-Ross.
Décembre 1961, vol. II, N 9 3.
Table des matières
Editorial. VELLAS, Pierre: Le plan pilote de développement communautaire d’Or- 
dino. SENOO, Constant: Collège Résidentiel pour Adultes d’Awudome. HOPKIRK, 
Mary: Les clubs de femmes à Aitutaki font des progrès réguliers. LEES, R.: Le­
do et eur dans le développement communautaire. PONSONBY, Eleanor: Films destinés 
à l’enseignemant de l’hygiene. LETLHAKU, Langford L. M.: Problèmes des Clubs 
de Jeunes. Quelques solutions. Chronique du livre. Notes. Novelles brèves.
Ciencia interamericana
Boletín bimestral publicado por la División de Fomento Científico.
Unión Panamericana. Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.
Director: Felipe Sanfuentes.
Washington 6, D. C.
Noviembre - diciembre 1961, vol. 2 , N 9 6.
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Sumario
ESCOBAR V. Ismael: El laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya. GALLONI, 
Ernesto E.: Problemas educacionales de energía nuclear. BENTACUR MEJIA, Ga­
briel: El Instituto Colombiano de especialización técnica en el exterior. CALDER, 
Ritchie: Nuevas' fuentes de energía. Actividades científicas. Publicaciones. Reuniones.
Educación
Facultad de Educación.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Director: Emilio Barrantes.
Lima, Perú.
1961, año X V , N 9 24.
Sumario
BARRANTES, Emilio: Educación y política. BLUMENFELD, Walter: Valor y des­
valor didácticos de las definiciones. VALCARCEL, Daniel: Educación elemental en 
el siglo XVI (1533-1571). ANGLES, Cipriano: La deserción escolar y sus causas 
según el inventario de la realidad educativa del Perú. ALARCON, Reynaldo: Perfil 
mental de los adolescentes, determinado a base de la "Prueba de madurez mental 
de California”. Actividades del claustro. Datos estadísticos acerca de los alumnos 
matriculados en la Facultad de Educación durante el año Académico 1961.
Educación
Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad Nacional del Litoral.
Director: Delia E. Travadelo.
San Martín 362 , Paraná, Argentina.
Diciembre 1961 , N Q 2.
Sumario
REISSIG, Luis: El desarrollo económico y la educación. CAROPRESI, Ramón F.: 
Juan Enrique Pestalozzi y su obra fundamental. ETCHEVERRY, Delia: ¿Existe 
crisis juvenil? ACASTELLO, Valentina: La ortografía, preocupación fundamental 
de la escuela primaria. NIKLISON, Ruth y CARBONI, Myriam: El educando y su 
integración en la comunidad. KEJNER, Matilde: Organización del Instituto Psico- 
pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
del Litoral. Conclusiones de las Jornadas interuniversitarias sobre enseñanza media. 
Notas y críticas bibliográficas. Noticias y comentarios.
Educadores. Revista latinoamericana de psicopedagogía
Avda. Libertador Gral. San Martín 17.115, San Isidro (Buenos A ires).
Director: Juan Morales.
Abril 1961, año IV, N ° 31.
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Sumario
La crisis de la Universidad oficial. CALENDINO, Francisco: La personalidad del 
apático y su educación. TITONE, Renzo: Didáctica cristiana y didáctica laica. JOUS- 
SELIN, Jean: Jeunesse fait social meconnu. TORTORA, Alfonso: Psicología de 
algunas crisis juveniles. LAENG, Mario F.: Qué entendemos por activismo. CATAL- 
FAMO, José: Pestalozzi y el concepto de la educación elemental. GARCIA VIEY- 
RA, Alberto: Don Bosco y la escuela moderna. BONACINA, Franco: Trabajo en 
casa y evaluación del rendimiento escolar. CASTILLA, Eduardo: La enseñanza se­
cundaria y la universitaria en los Estados Unidos. BARRIONUEVO, María S.: La 
metodología nueva en la enseñanza religiosa.
Educadores. Revista latinoamericana de psicopedagogía
Avda. Libertador Gral. San Martín 17.115, San Isidro (Buenos A ires).
Director: Juan Morales.
Junio 1961, año IV, N 9 32.
Sumario
El prestigio de la función educativa. LAENG, Mauro: Programa y método. PETRI- 
NI, Enzo: Naturaleza y civilización frente a la educación de hoy. TORTORA, Al­
fonso: Psicología de algunas crisis juveniles (II). LABURU, José A. de: Los pro­
blemas sexuales de la adolescencia. GIANOLA, Pedro: Desarrollo del trato educa­
tivo entre padres e hijos adolescentes. REY, Andrés C.: Orden y disciplina. MO- 
DERNELL, Amelia V. de y MACHADO, Dora María: El consejero escolar y la 
orientación vocacional en la escuela. CASSIRER, Henry: La televisión y los educa­
dores. TILLMANN, F.: Enseñanza escolar sobre Cristo. COSENTINO, Josefina B.: 
Nuevas posibilidades en la enseñanza de las matemáticas. CAVALLI, Carlos A.: El 
dibujo en la enseñanza media. Bibliografía.
Educadores. Revista latinoamericana de psicopedagogía
Avda. Libertador Gral. San Martín 17.115, San Isidro (Buenos A ires).
Director: Juan Morales.
Octubre - diciembre 1961, año IV, N 9 34-35.
Sumario
Balance prometedor. BONACINA, Franco: La historia y su valor educativo. GI- 
RARDI, Julio: ¿Enseñar filosofía o enseñar a filosofar? DEBESSE, Mauricio: La 
autoafirmación juvenil. LAUNAY, Clemente: Los padres y las amistades del niño. 
CARPINETI, Bruno: La educación sanitaria y el planeamiento de la educación. 
BARCLAY RUSSEL, A.: Arte y adolescencia. EUTIMIO, León: Instrucción religio­
sa. Conclusiones de un congreso. Documentos. Noticiero educativo. Bibliografía.
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Enciclopedia de educación
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.
Sección publicaciones y canje: Soriano 1045, Montevideo.
Jefe de Publicaciones y Canje: Justo E. Vínoles.
Julio 1961, época III, año X X I , N 9 2.
VERDESIO, Emilio: Génesis de la educación uruguaya.
Escola secundária
Campanha de Aperfeifoamento e Difusáo do Ensino secundário (C A D ES).
Av. Rio Branco, 115, 9 9 andar, Rio de Janeiro.
Jefe de redacción: Prof. Luis Alves de Mattos.
Junho 1961, N 9 17.
Sumario
A REDAQAO: O movimiento das Novas Classes Experimentáis. BASTOS SILVA, 
Geraldo: A nova Lei Federal de Ensino Industrial e a Educagáo Secundária. OLI- 
VEIRA LIMA, Lauro de: Relagoes entre o professor e o aluno. LISBOA DE OLI- 
VEIRA, Alide: Meios de Transmissao de Experiencias. ADELINO, Irmao: Técnicas 
Audio-Visuais e Métodos Ativos. SERVO, Geraldo Pe: A Orientagao Educacional 
no Brasil. JUNQUEIRA SCHMIDT, María: A Pedagogía do Acompanhamento. 
DE AZEVEDO FILHO, Leodegário A.: A Psicología do Adolescente. CAVAL­
CANTI MARTINI, María de Lourde: O Teatro, Correlacionador de Disciplinas. 
OLIVEIRA NUNES, José de: Aínda o Teatro em Escolas. VALLE AMARAL, 
Sylvio de: O Filme Educativo, suas Modalidades e Planejamento. ALUIDIO ARA- 
GAO, José: Principios Gerais que devem Nortear o Professor de Portugués numa 
Aula de Leitura. SA ROSA, María da Gloria: Pequeñas Sugestoes para Aulas de Lite­
ratura do 2Q ciclo. DIAS DE CARVALHO, Jairo: A Leitura: Conceito, Valor e Fina­
lidades. VAN BOGAERT, Madre Emilia: Por qué Estudar Latim? SOLANO
KUHN, Frei O., ABREU NOGUEIRA y RIBAMAR NASCIMENTO, José: Pro­
posta de adaptagào da Nova Nomenclatura Gramáticas as Necessidades da Gramá­
tica Latina. RON AI, Paulo: Problemas do Ensino do Francés. CARMO PANDOL- 
FO, Maria do: Novos Métodos de Ensino do Francés. AZEVEDO FILHO, Miguel: 
Quadros Muráis do Ensino do Inglés. ABREU, Maria Isabel: Bibliografía sobre a 
Metodologia do Ensino de Inglés. ANCHIETA da SILVEIRA, Ladyr: O Ensino da 
Matemática por Caminhos Concretos. BECERRA, Manoel Jairo: Exposigáo de 
Material Didático para o Ensino da Matemática. LEITE MARINS, Jair: Plano Expe­
rimental de Estudo Dirigido. SALLES PUPO, Joao J. de: Examens Vestibulares e 
Imposigao de Conhecimcntos no Ensino da Física. LEONARDO, Irmao: O Aluno 
e o Estudo da Física. BASTOS, Cadmo: Ciéncias Natur ais como Atividades Extra­
classe. PADILHA, Fernando: O Clube de Geografia (No Colégio Nova Friburgo). 
PADILHA, Maria Thereza: Importancia do Ensino da Historia. TAPAJOS, Vi­
cente: y  inte Manen as de Ensinar o Descubrimiento do Brasil. OLIVIER de OLI- 
VEIRA, Francisco: Plano de Curso para a l 9 Serie Ginasial. GAMA LIMA, Zail: 
Os Trab albos Manuais e sua Fungáo Formadora. SANTOS, Duverlina: Os T rabal-
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hos Manuais na Vida Prática e o Programa Atual. SANT’ANA, Agenor de: A Con-
duta de ume Equipe durante a Realizacao do Campeonato Intcrcolegial de Des- 
portos. GOBERNO ESTADUAL DO PARANA: Relagoes da Escola com a Familia 
e a Comunidade.
La educación
División de Educación. Departamento de Asuntos Culturales.
Unión Panamericana. Secretaría General, Organización de los Estados Americanos. 
Washington 6, D. C.
Director: Luis Reissig.
Enero - junio 1961, año VI, N 9 21-22.
Indice
ROCA, Pablo: Costos de la educación. ENRIQUEZ, Ernesto: Costos de la educa­
ción en México. Costo de la educación en Brasil. ROCA, P., Recursos financieros 
de las escuelas públicas de los Estados Unidos. La enseñanza de las Ciencias. SUCH- 
MAN, Richard J.: Enseñanza de la investigación científica en la escuela elemental. 
La matemática en la escuela secundaria de los E.E.U.U. Noticias y comentarios. 
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888): sesquicentenario de su nacimiento. 
REISSIG, Luis: La escuela de Sarmiento y el desarrollo económico-social. MAN- 
TOVANI, Juan: La influencia de Sarmiento en la educación argentina. Fondo 
para el fomento universitario ínter americano. Undécima conferencia general de la 
Unesco. Instituto de verano de ciencias de la OEA. El uso de medios audiovisuales. 
La educación en América. Libros y revistas.
La educación
División de Educación. Departamento de Asuntos Culturales.
Unión Panamericana. Secretaría General, Organización de los Estados Americanos. 
Washington 6, D. C.
Director: Luis Reissig.
Julio - setiembre 1961, año VI, N 9 23.
Indice
La formación de maestros en América Latina. La escuela Normal en América 
Latina. ABREU-GOMEZ, Ermilo: La enseñanza del español. Bibliografía sobre es­
cuelas normales. Teorías y técnicas educativas. JACOBSON, Willard J .-.La enseñanza 
de las ciencias a niños y jóvenes. GALANTER, Emilio: La mecanización del apren­
dizaje. Noticias y comentarios. La educación en América. Libros y revistas.
La educación
División de Educación. Departamento de Asuntos Culturales.
Unión Panamericana. Secretaría General, Organización de los Estados Americanos. 
Washington 6, D. C.
Director: Luis Reissig.
Octubre - diciembre 1961, año VI, N 9 24.
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Indice
LARROYO, Francisco; TIRADO BENEDI, Domingo, y VILLALPANDO, José M.: 
La escuela de maestro único. MOREIRA de SOUSA, Joaquím: La escuela de un solo 
maestro. Las escuelas de un solo maestro en los EE.UU. FERNANDEZ RAMOS, 
Mercedes: La escuela de maestro único. HERNANDEZ RUIZ, Santiago: La es­
cuela unitaria completa. ONIEVA, Antonio J.: La escuela primaria completa y la 
administración central. FORD, Edmund A.: La escuela secundaria pequeña y ais­
lada. La escuela primaria en los EE.UU. BLACKWOOD, Paul E.: La enseñanza de 
la ciencia elemental. Las tendencias de los cambios educativos. Expansión de la 
educación secundaria. Noticias y comentarios. La educación en América. Libros y 
revistas.
Nordeste
Facultad de Humanidades.
Universidad Nacional del Nordeste.
Las Heras 727 , Resistencia, República Argentina.
Diciembre 1961 , N 9 3.
Indice
KRAPOVICKAS, Pedro: El arte rupestre del noroeste argentino y sus paralelismos 
en el nuevo y viejo mundo. HEEZEN, Bruce: La grieta del fondo oceánico. MA­
LI ANDI, Ricardo G.: La insatisfacción como experiencia originaria. DI FILIPPO, 
Luis: En la ruta de las Utopías: La ciudad del sol. MARTINEZ RUIZ, Bernabé: 
La caballería villana en Castilla. MAEDER, Ernesto J. A ..L a  obra histórica de Luis L. 
Domínguez. Crónica. Reuniones y Congresos. Notas y comentarios bibliográficos.
Perspectivas pedagógicas
Facultad de Filosofía y Letras. Sección de Pedagogía.
Universidad de Barcelona.
Director: Juan Tusquets.
Segundo semestre 1961, año IV, vol. II, N 9 8.
Sumario
EDITORIAL: La filosofía soviética en la educación. RUBIO, L.: El manuscrito 37 
de Burgo de Osma. ALSINA, José: Eurípides y la crisis de la conciencia helénica. 
MARTINES de SALINAS, Pablo: Notas sobre organización escolar. SAMPABLO, 
Raúl: La educación en el Antiguo Testamento. GUTIERREZ PORTUGAL, José 
y BALAGUER, José M.: Un centro de interés: el azúcar. MORAGAS, Jerónimo 
de: Seminario sobre "El sentimiento estético en el niño”. GELPI, Juan: Origen 'y 
horizontes de los "Talleres de Nazareth”. Tres tesis de doctorado y treinta y cuatro 
de licenciatura. Bibliografía. Archivo. Crónica de la sección.
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Proyecto principal de educación. Unesco - América Latina
Boletín trimestral del Centro Regional de la Unesco en el Hemisferio Occidental.
Apartado 1358, La Habana.
Octubre - diciembre 1961, N 9 12.
Sumario
TIRADO BENEDI, D.: Posibilidades y limitaciones de la obra de la escuela rural. 
HERNANDEZ RUIZ, S.: La preparación cultural de los maestros. MONTOYA, 
Otilia Celia B. de: La escuela rural y la educación de la comunidad. Actividades 
del Proyecto Principal: Seminario en Argentina sobre la expansión y el mejora­
miento de los servicios educativos en el medio rural. Conferencia sobre educación 
y desarrollo económico y social en América Latina. Relación de los beneficiarios 
de las becas para misiones de estudio sobre planeamiento educativo, España, Fran­
cia, Italia, Suiza, Unesco. Reuniones y documentos: Tercera Conferencia de Comi­
siones Nacionales de la Unesco del Hemisferio Occidental. Seminario sobre pla­
neamiento de un servicio nacional de bibliotecas escolares. La educación en un país 
subdesarrollado. Actualidad educativa. Publicaciones.
Revista analítica de educación
Unesco.
Place de Fontenoy, París-7e.
1961, vol. X III, N 9 3.
Sumario
La enseñanza de un segundo idioma en las escuelas primarias y secundarias.
Revista analítica de educación
Unesco.
Place de Fontenoy, París-7e.
1961, vol. X III, N 9 4.
Sumario
Formación de profesores de ciencias para la enseñanza seccundaria.
Revista de educación
Ministerio de Educación.
Calle 57 N 9 777 , La Plata, República Argentina.
Secretaria: Haydée C. Blotto.
Enero - febrero 1961, año VI, N 9 1-2 (nueva serie).
Sumario
PANETTIERI, José: Algunos aspectos del pensamiento económico de Sarmiento. 
BACHELARD, Gastón: Los dilemas de la Filosofía Geométrica. BERISTAYN,
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Jorge: Gutemberg y la invención de la imprenta (II). BIRO de STERN, Ana: 
Los eruditos de la conquista y el origen del hombre americano. DELLEPIANE 
CALCENA, Carlos: La actividad artesanal en los valles calchaquíes. MASSA, Ri­
cardo: La cultura, la técnica y el hombre. AJASSA, Matteo: Una juventud exigente. 
URIARTE REBAUDI, Lía N.: Los modelos literarios de Lemán Pérez de Guzmán. 
CORTI, Dalmiro: Acerca de la fábula. BLASI BRAMBILLA, Alberto: El drama 
de la revista con dramas. BORGHINI, Eugenia: El yo y las drogas alucinantes. 
MARQUEZ, Angel D.: Una contribución a la Didáctica Experimental. ETCHE- 
VERRY, Mireya E.: Experimentación y ensayo de nuevas formas y métodos edu­
cativos. LENNAERDS, Joseph: La educación musical según el método Word. LI­
NARES, Emma: La biblioteca como auxiliar de la educación. HONROTH, C. A.: 
Grafología emocional en la escolaridad primaria. NEGREIRA, Juan M.: Una escuela 
rural. CAMARERO, Antonio: Notas etimológicas. VILLEGAS MORALES, Juan: 
En torno a la "Vaquera de la Finojosa". CIPRIANO, Néstor Amílcar: Nueva teoría 
para la interjección. HIDALGO, María Luisa: Notas sobre el soneto "A Cristo 
crucificado", de Fray Miguel de Guevara. EBERHARD, Jean-Claude: Las causas 
de las faltas de ortografía. RODRIGUEZ, Miguel A. Lutgcns, Rudolf; Otrcmba, 
Erich y Fels, Edwin: "La fiera y la economía mundial". ZINGONI, Elvira; Piaget, 
Jean; Petersen, Peter; Wodehouse, Helen, y Santullano, Luis: "La nueva educación 
moral”. ALO Y, Elsa I.: Unesco: "Manual para la enseñanza de las ciencias”. HERNAN­
DEZ DE FUSCHINI, Evelina: Departamento de Letras de la Facultad de Humanida­
des y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, "Algunos aspectos de la 
cultura literaria de Mayo”. FERRANDO, María E.; Bossing N. L.: "Principios de la 
educación secundaria”. RAGAZZO, Estefanía A.; MONDOLFO, Rodolfo: En los orí­
genes de la Filosofía de la cultura. LA REDACCION: Comentarios y extractos de re­
vistas. LOT, Fernand: Las conquistas de la microscopía electrónica. ROUSSEAU, Pie- 
rre: El sol y el submarino. MUNFORI, Lewis: Perspectivas humanas. HUBER, Paul: 
Responsabilidad del sabio. LIEBERMAN, José: La selva de Montiel, reliquia de la me- 
sopotamia argentina. LA REDACCION: La organización de la enseñanza especial 
para débiles mentales. FUENTE. Francisco Efraín de la: Chilecito, una ciudad de 
confuso origen. GUYOT, L. y GIBASSIER, P.: Arboles y arbustos de confuso 
origen.
Revista de educación
Ministerio de Educación.
Calle 57 N 9 777, La Plata, República Argentina.
Secretaria: Haydée C. Blotto.
Marzo - abril 1961, N 9 3-4 (nueva serie).
Sumario
ALVAREZ, Gregorio: Manifestaciones artísticas del antiguo aborigen del Neuquén. 
ARRIETA, A.: La noticia de Caseros en la Ciudad de la Independencia. BERA- 
SAIN de MONTOYA, Otilia C.: Lo antropológico en la educación de la ado­
lescencia. FRIEDMANN, Georges: Humanismo y medio técnico. PAGES LARRA-
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YA, Antonio: Soussens, hombre triste y profundo. PICONE, José C.: Juan B. 
Alberdi y la fundación de la nueva capital de la Provincia de Buenos Aires. PI- 
ÑEIRO, Alonso A.: Gabriela en el recuerdo. BENASSO, Hebe: Frecuentación de 
la infancia. DEL CAMPO, Noemí: Comentario sobre "Notas íntimas” de Marie 
Noel. GUIGNI, Guido: Subsidios didácticos. PALESE de TORRES, Ana: Regio­
nes geográficas. PRENZ, J. O.: Lecturas de vacaciones. NOBILE, Jorge A. J.: 
Estudios secundarios y contabilidad. NERVI, Ricardo J.: La evaluación del trabajo 
escolar y sus proyecciones didácticas. BENOIST, Luc: Función educativa del museo. 
VERDIER, Rafael: Sobre la metodología de la composición. KRAUS, Egor y 
TWITTENHOFF, Wilhelm: El método orff-bergese. SEOANE, Jorge A. y SEO- 
ANE, Elena Ch. de: El maestro y la comunidad. ROBIN, Gilbert: El niño inestable. 
CAMARERO, Antonio: Notas etimológicas. EMENUELE de PRIETO, Andrea: 
El conceptismo en los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. LAGUARDA TRIAS, 
Rolando A.: Historia de la palabra "Camalote”. CESAR, Lili: Acerca de la redac­
ción en grados inferiores. ENCICLOPEDIE SONORE: El zorro y la cigüeña. MA- 
GIS OTON, Carlos Horacio: Trayectoria del realismo en la Argentina y una novela 
rural. FERRANDO, María Elena: Paulo de Carvalho Neto, Folklore y educación. 
TANZI, Héctor José: José Ortega y Gasset, "Misión de la Universidad y otros 
ensayos afines”. RAGAZZO, Estefanía Agustina: Harry Baker, "Introducción al 
estudio de los niños sub y stiperdotados". PRESAS, Mario: Ignace Lepp, "Sico­
análisis del amor”. ETCHEVERRY, Mireya: Eduardo Gutiérrez, "El Chacho”. 
HERNANDEZ de FUSCHINI, Evelina: Mariano Baquero Goyanes, "Qué es la 
novela”. LA REDACCION: Comentarios y extractos de revistas. DE BROGLIE, 
Luis: La enseñanza y la investigación. JOSSERAND, Charles: La antigüedad viviente. 
GUSDORF, Georges: Crisis de la cultura y crisis de la pedagogía. SARRAILH, 
Jean: Permanencia de los valores humanos en la universidad. LAGMANOVICH, 
David: Julio Ardiles Gray, novelista de Tucumán. SGROSSO, Pascual: Conceptos 
sobre penellanura o peneplain. MAIORANA, María Teresa: El castillo de If. GAR­
CIA PINTO, Roberto: Sarmiento y la autobiografía.
Revista de educación
Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos.
Santo Domingo, República Dominicana.
Director: Marcio Veloz Maggiolo.
Mayo - diciembre 1961, año X X X I , N 9 2 (octava época).
Sumario
CANARIO, Colombina: El método de cuentos aplicado al primer curso. BIAGGI 
de MEJIA, Nelly: Valor de las Ciencias Naturales en la educación primaria. PAR­
DO TOVAR, Andrés: La música como factor de cohesión social. LATIL, Pierre: 
La teoría de conjuntos en la escuela primaria. AIZPURU, Xavier: Lope de Vega 
y los reflejos condicionados. ROPS, Daniel: Los "pueblos de niños” tienen diez años. 
CASTRO, C. y Rafaael A.: Las cuatro causas aristotélicas en filosofía de la edu­
cación. Seminario dominicano de educación primaria. CABRERA ZORRILLA, D.:
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Un señor a quien le llaman Pi. LUENT, Pierre: Isaac Albéniz. BALABANOVITCH, 
Eugenio: Antón Chejov. GASTER, Berta: Sholom Aleichem. RODRIGUEZ DE- 
MORIZI, Emilio: Hostos en la escuela dominicana. VARGAS ALONZO, Marino: 
El alba del maestro. LOCKWARRD, George A.: La tienda cooperativa como eje 
de la escuela de Wnetka. LARA CINTRON, Rafael: Secretaría de Educación im­
pone medalla de honor a miembros de servicio escolar. CURIEL, Carlos: Exposi­
ción del pintor Gilberto Hernández. Ordenes departamentales. Resoluciones. Cir­
culares.
Revista de la Universidad
Publicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Correspondencia y Canje: Plaza Rocha 137 (Biblioteca), La Plata, República Argentina. 
Director: Noel H. Sbarra.
Mayo - agosto 1961, N 9 14.
Sumario
Cincuentenario de la muerte de Ameghino (Editorial). SANCHEZ GARRIDO, 
Amelia: Situación del teatro gauchesco en la historia del teatro argentino. Ante­
cedentes. BRUGHETTI, Romualdo: Itinerario artístico mexicano. SABATO, Juan: 
Bases para un plan de estudios de ingeniería. ASTI VERA, Armando: Metapsi­
cología. CIGLIANO, Eduardo M.: Problemas actuales de la arqueología del nor­
oeste argentino. TAVELLA, Nicolás M.: Problemas pedagógicos en la enseñanza 
universitaria. CONSTANTINO, Italo N.: Defensa de nuestra riqueza forestal. ZELL- 
WEGER, Hans: Recordando a Albert Schweitzer. SAN MARTIN, Hernán: Viaje 
a través de las culturas africanas. SAGER, Nina: Carta desde el Perú. RODRI­
GUEZ MOLAS, Ricardo: Variaciones sobre la pulpería rioplatense. PASSADORI, 
Josefina: Impresiones holandesas. MEJIA XESSPE, Toribio: Vida del sabio Julio 
C. Tello. VERA, Humberto B.: Todos los caudillos llevan mi marca!
Revista de la Universidad
Publicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Correspondencia y Canje: Plaza Rocha 137 (Biblioteca), La Plata, República Argentina. 
Director: Noel H. Sbarra.
Setiembre - diciembre 1961, N 9 15.
Sumario
SAGER, Julio: El archivo de la palabra de Radio Universidad (Editorial). MA­
LI ANDI, Ricardo G.: El carácter conflictual de los valores. SANCHEZ GARRIDO, 
Amelia: Situación del teatro gauchesco en la historia del teatro argentino. II. El 
drama rural. CARTIER, Héctor J.: El arte como experiencia vital. BORRELLO, 
Angel V.: Los fundamentos de la geología histórica. PEREYRA, Horacio J.: 
Evolución demográfica argentina. 1. Bases del problema: 1778-1914. DAIEN, Sa­
muel: Concepción Arenal y el régimen social penitenciario. RODRIGUEZ, Ca­
milo B.: Aprovechamiento de la energía de las mareas. ANGELESCU, Víctor: Pa-
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norama actual y futuro de la pesca marítima en la Argentina. DIEMER, Alwin: 
Dónde está hoy la fenomenología? CAVAZZUTTI, Giordano B.: Un episodio de 
la vida médica del Dr. Repetto. CASTILLO, Horacio: En la ruta de Don Quijote. 
SAN MARTIN, Hernán: La serpiente emplumada. AZZARINI, Emilio: El coro 
de estudiantes de Ingeniería. SBARRA, Noel H.: La ciudad perdida. MARTIN, 
Julio: Carta desde los Estados Unidos. YURKIEVICH Saúl: Versión europea de 
Vallejo.
Ricerche didattiche
Movimento Circoli della Didattica.
Direttore: Gesualdo Nosengo.
Via Giacinto Carini 28 , Roma.
Settembre - ottobre 1961, anno X I , N 9 65.
Sommario
SGUERZO Silvio: Rinnovamento del metodo. VALENZA, Plàcido: In defesa del 
latino. TRAVERSO, Elena Wanda: Metodologia del latino opzionale. ARIOTTI, 
Piera e BONZANO STRONA, Maria: Didattica del latino apzionale. SENSALE, 
Modestino: Le classi di osservazioni scuola del "nuovo” latino.
Rivista di legislazione scolastica comparata
Ministero della Pubblica Istruzione e Ufficio di Legislazione Scolastica Comparata, Roma. 
Redattore capo: Vittorio La Morgia.
Novembre - dicembre 1961, anno X I X , N 9 6.
Sommario
BONACINA, Franco: L’educazione civica e la formazione del cittadino europeo. 
PROSPERO, Alfonso de: Panorama dell’educazione dell’Afghanistan. Legislazione. 
Notiziario. Rassegna della stampa estera. Recensioni. Indici dell’annata 1961.
Revista brasileira de estudos pedagógicos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Ministério de E d u calo  e Cultura.
Caixa Postai 1669, Rio de Janeiro.
Diretor: Anisio Spinola Teixeira.
Outubro - dezembro 1961, voi. X X X V I , N 9 84.
Sumario
ABREU, Jayme: O principio de planejamento no Cap. "Educagáo e Cultura” do 
Programa de Govèrno. GOIS SOBRINHO, José Farla: A dinàmica nervosa da apren- 
dezagem. RIBIRO, J. Querino: Planificado educacional. TEIXEIRA, Anisio: A uni- 
versidade americana em sua perspectiva histórica. Discurso de posse do Ministro 
Antonio de Oliveira Brito. Financiamento educacional no Brasil. TEIXEIRA, Ani­
sio: Que é administragào escolar? Realidade Brasileira e a Sociedades para o Pro-
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gresso da Ciencia. Plano Quinquenal de Pesquisas. Exposigáo de motivos. Notat 
para historia da educagáo do povo. Informagáo do país. Informagáo do estrangeifo. 
Livros. Revistas. Jomáis. Atos oficiáis.
The Durham Research Review
Institute of Education. University of Durham.
Leazes Terrace, Newcastle-upon-Tyne, 1, Estados Unidos.
Editor: D. Graham.
Septembcr 1961, vol. III, N g 12.
Contenís
HILLIARD, F. H.: The Moral Instruction League 1897-1919. LEE, Terence: A test 
of the Hypothesis that School Reorganisation is a Cause of Rural Depopulation. 
DOBSON, J. L.: The HUI Family and Educational Change in the Early Nineteenth 
Century. BAMFORD, T. W.: The Prosperity of Public Schools, 1801-1830. KAIM- 
CAUDLE, P. R.: Marriages in Billingham. Book Reviews. Publications. Received.
Universidades
Unión de Universidades de América Latina.
Dirección: Eléctor Daniel Miró y Luis Emilio Soto.
Lavalle 4 65 , Buenos Aires.
Octubre - diciembre 1961, año II, N p 6.
Sumario
Factores de poder y factores de saber. LOURENQ3 FILHO, M. B.: Crisis "de l¿ ’ 
Universidad o "en las ” universidades. ROMERO, Francisco: Sobre las ediciones uni­
versitarias. RODRIGUEZ RUIZ, Napoleón: Misión de la juventud. BABINI, José: 
La Conferencia de Bogotá sobre la enseñanza de la matemática. BARALDI de 
MARSAL, Sonia: Presencia de Mantovani en mis clases de Filosofía de la educación. 
Notas. POZO, E. C. del: La azarosa historia editorial de la "Historia Natural de 
Nueva España por Francisco Hernández’’. Reuniones y Congresos Científicos. IIa 
Conferencia de Escuelas y Facultades Latinoamericanas de Arquitectura. III Congre­
so Hispanoamericano de Historia. III Congreso Latinoamericano de Sociología. 
I Congreso Nacional de Anatomía en México. Nuevas escuelas de la Facultad La­
tinoamericana de Ciencias Sociales. Simposio sobre química orgánica sintética, 
III Congreso Centroamericano de Cardiología. III Jornadas Latinoamericanas dé, 
Derecho Tributario. Informaciones. Unión de Universidades de América Latina. Sín­
tesis informativa de la vida universitaria latinoamericana. Organización y legislación 
universitaria. La Universidad Central d,el Ecuador. Breve reseña histórica. Disposi­
ciones generales de la ley orgánica de aducación. Autores y libros. BRAMELS, 
Theodore: Bases culturales de la educación. Memoria de la "Primera mesa redonda 
Centroamericana de Derecho Penal’’ (W.D.H.).
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INDICE DE COLABORADORES
A m Av e t , A l e j a n d r o  J .  — Profesor Universitario en Educación Física y  Licen­
ciado en Eugenesia Integral, actualmente se desempeña como Director Interino del 
Instituto de Educación Física del Departamento de Ciencias de la Educación, de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
La Plata. Se desempeña como docente titular en la cátedra de Introducción a la Edu­
cación Física en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y  de 
Educación y Humanología y Etica Humanista en la Universidad Privada del Musco 
Social Argentino. Ha colaborado en la Revista de la Universidad Nacional de La 
Plata y en la revista Humanidades. Entre sus obras mencionamos "Apuntes para la 
introducción al estudio de la Educación Física’'.
G i b b , J a c k . —  Profesor norteamericano especialista en Dinámica de Grupos. 
Ha realizado investigaciones para Universidades y organismos nacionales y empresas 
privadas de los Estados Unidos, entre ellos para la National Education Association 
especialmente en el campo de Adult Education Leadership. Entre sus principales obras 
figura Participative Group Dynamics, en el que expone su teoría del "Grupo poï 
participación” resultado de su enseñanza en las Universidades de Michigan, Indiana 
y Colorado.
M i a l A r e t , G a s t ó n . — Psicólogo y pedagogo francés. Como investigador se ha 
dedicado a la pedagogía experimental, y es autor de numerosos trabajos originales en 
este campo. Colaborador de Unesco, institución por cuyo intermedio nos llega el 
artículo que publicamos en este número de Archivos. Entre sus obras podemos men­
cionar: Questions de psbychologie et travaux practiques. L’écriture et la connaissance 
de nos enfants. L’éducateur et la méthode des têts. Recherches préliminaires a la 
pédagogie du calcul.
N a s s i f , R i c a r d o . —  Ver Archivos de Ciencias de la Educación N9 1 (Tercera 
Epoca) enero-junio 1961.
P r o k o f i e v , M. —  Ministro Adjunto de Enseñanza Superior y de Enseñanza Se­
cundaria Especializada de la U. R. S. S.
Sa v l o f f , G u i l l e r m o  E r n e s t o . —  Profesor argentino especializado en Filoso­
fía y Pedagogía. Durante los años 1957 y 1958 se desempeñó como asesor del Min&- 
tro de Educación de la Provincia de Buenos Aires en Educación de la Comunidad y
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en Asistencia Social Escolar. Fue Director de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. A partir de 1959 fue contratado por la Universidad Na­
cional de La Plata para planear la Extensión Universitaria y organizar el departa­
mento respectivo, donde actualmente ocupa el cargo de Director. En la misma Uni­
versidad está a cargo de la cátedra de Sociología de la Educación.
Además de su participación en varios Congresos y Jornadas, ha pronunciado 
conferencias en distintas provincias argentinas y en la República Oriental del Uruguay.
Entre sus publicaciones mencionamos: La psicología de Ericb From, Pedagogía 
y cambio social. La LJnesco, Escuela N9 5 de Berisso: Proyecto Piloto de Escuela de 
la Comunidad, Formación y transformación de las actividades colectivas y Educación 
y Caña de Azúcar; estudio sobre los efectos de la zafra azucarera en la educación 
tucumana.
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